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Suvuenv
Gynecology and obstetrics, as a unique profession, developes in
Croatia only at the beginning of the 20th century, thanks to Profes-
sor Franjo Dust, the director of the Country Maternity Hospital (Ze-
mal.isko rodili5te) and Midwifery School (Primaljsko uiili5te) in Za-
greb (established in I877). Professor Dust later founded the Clinic
for Women's Diseases and Labours of the Zagreb Medical School
(1921). The oldest autonomous gynecological and obstetrical depart-
ments in Croatia are the ones in Pula (1905J and in the Zagreb En-
dowment Hospital (1925), but they were extinguished in the 1930s
as such, the gynecology being attached to surgery.Between the two
World Wars, autonomous gynecological and obstetrical departments
were established in Split (1919), Sibenik (1927), Osijek (1932), in
the Mercury's Sanatorium in Zagreb (1934), in Suiak (I935), and in
the Zagreb Hospital of Charitable Sisters (Bolnica milosrdnih sestara)
in 1941. The first head of such a department in Suiak was Dr. Milan
Berger (1936-1942), who from 1928 until 1936 had worked as assis-
tent to Professor Durst in the Clinic for Women's Diseases and
Labours in Zagreb. From 1945 until 1947 and from 1950 until 1953,
Dr. Berger acted as a department head in the Zagreb Hospital of
Charitable Sisters (Dr. Mladen Stojanovi6 General Hospital, respect-
fully), while from I947 until 1950, he headed a department in Pula.
In the period between 1953 and 1973, Dr. Berger worked in the Za-
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greb Gynecological and Obstetrical Clinic, which he headed from
i967 till 1969 as a university professor.
Key words: History of medicine, 20th century, gynecology, ob-
stetrics, midwifery, Croatia
PorodniStvo je u svijetu, pa tako i u nas, stara medicinska struka,
za razliku od ginekologije, koja je bila sastavni dio kirurgije sve do kra-
ja XIX. st. Tek je Schauta god. 1893. u svom udZbeniku ustvrdio da
su ginekologija i porodniltvo dvije usko povezane, nedlellive struke,
no podetkom )O(. st. one joi uvijek bivaju odijeljene u Njematkoj,
Austriji, Italiji, Rusiji, pa tako i u nas. Opstetricija je dak bila posebna
specijalnost, dok ginekologije nije ni bilo. No i porodniStvo je mahom
bilo u rukama primalja. dok se kirurzi, "magistri obstetritiae" bave
njome rijetko, najve6ma u kompliciranim porodajima. Primalje ne
samo da su dostupnije vei i vjeitije i iskusnije od lijednika koji su op-
stetrici.iu uglavnom razmalrali teoretski. Samostalna GinekoloSka sek-
cija Hrvatskoga li.leiniikog zbora osnovana je tek god. 1940., a do ta-
da su ginekolozi djelovali unutar Kirurike sekcije, osnovane god.
I911.
Nova, jedinstvena ginekoloiko-opstetriika struka razvija se u
Hrvatskoj podetkom )O(. st. Njezin je razvoj dobrim dijelom vezan uz
Zemaljsko rodiliite u Zagrebu, koje je, zajedno s primaljskim uiil-
istem, otvoreno god. 1877. pod vodstvom prof. dr. Antuna Lobmay-
era, udenika slavnog Theodora Billrotha. Medutim, to rodiliSte, taj za-
metak sveutiliSne Ginekoloiko-porodniike klinike, za vrijeme Lob-
mayera iskljudivo je ono, Sto mu i ime kaZe - opstetridka ustanova, u
kojoj se obavljaju normalni i patoloSki porodaji a s tim u svezi i porod-
nitke operacije. Ginekologija 6e joi dugo ostati u rukama kirurga.
Znakovito je da Josip Fon, zaietnik moderne hrvatske kirurgije, pred-
stojnik kirur5kog odjela Bolnice milosrdne bra6e u Zagrebu god.
1878., dakle prve godine po osnutku zagrebadkoga Zemaljskog rodil-
iSta, izvodi prvu ovariotomUu, a to je ujedno bila i prva laparotomija u
Hrvatskoj. U Zagrebu, osim u Bolnici milosrdne bra6e, ginekologija se
napose njeguje u Bolnici milosrdnih sestara, koje je predstojnik bio
Teodor Wickerhauser. On je stvorio kirur5ku 3kolu, kojoj je pripadao
i Franjo Durst. Kad je 1905. Lobmayer teiko obolio, u Zemaljsko
rodiliSte i Primaljsko udiliSte dolazi mladi dr. Durst, koji 6e dvije go-
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dine nakon toga postati predstojnikom tih ustanova. Jedna od velikih
zasluga dr. Dursta bila je ito je, kao izobraZeni kirurg iz Wicker-
hauserove Skole, u rodili5te poaeo uvoditi i ginekologiju. To doduSe
nije teklo glatko: kad je Durst i formalno htio provesti svoje ideje,
tome se usprotivio pedijatar Radovan Markovi6, zastupnik u
Hrvatskom saboru i kasniji ministar zdravstva u Narodnom vije6u
SHS. On se u svojem saborskom govoru u travnju l9I0. usprotivio da
se Zemaljsko rodili5te s Primaljskim udili5tem upotpuni od.lelom za
ginekologiju, predlaZu6i da se umjesto toga u rodilistu ustroji odjel za
bolesnu dojendad. StoviSe ustvrdio je da bi osnivanje ginekoloikog
odjela iSlo na uitrb Primaljskog uiiliSta.
No Durst je uporno provodio svoje ideje. God.
1911. izveo je prvi u Hrvatskoj operaciju po
Wertheimu, a iste godine i ekstraperitonealni
carski rez. RodiliSte i Primaljsko uiiliSte bilo je ta-
da smjeSteno u jednom dilelu zgrade u Ilici 83,
dok su drugi dio zgrade zarzimali Zavod za slijepe
i Zavod za gluhonijeme. Durst je uspio izboriti
novac i lokaciju za novo Zemaljsko rodiliite i Pri-
maljsko uiili5te na mjestu napudtenog groblja sv.
Petra u danainjoj Petrovoj I3. Ta se zgrada zapodela
graditi god. 1911., bila je dovriena 1914. no zbog
ratnih je nedaia rodili5te i Primaljsko udili5te u
nju preseljeno tek u rujnu 1920. Staro rodiliite u Ilici imalo je 90
kreveta, u novom prostoru taj broj raste na 150. Kada je Durst 13.
VII. 192I. bio izabran za profesora ginekologije i porodniStva na tek
osnovanom zagrebatkome Medicinskom fakultetu (a to je ujedno i da-
tum osnutka klinike) Zemallsko je rodiliSte inkorporirano u novoos-
novanu SveuiiliSnu kliniku za ginekologiju i primaljstvo, Primaljsko je
udiliSte ostalo u toj zgradi, dok je Durst i dalje bio predstojnik obje te
ustanove. Durstovi prvi asistenti bili su Stjepan Vdakovid, Sre6ko Za-
nella, Sre6ko 5ilovi6, Franlo Brolich, Vladimir Bazala, Milan Berger i
Rafael Dolin5ek.
Od god. 192I. do 1927. Viktor Finderle studirao je na zagreba-
dkome Medicinskom fakultetu, sluiao predavanja prof. Dursta i obav-
ljao vjeZbe kod njegovih asistenata.
Franjo Durst
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U Hrvatskoj je poietkom )O(. st. bilo nekoliko rodili5ta, uglavnom
vezanih uz nahodiSta. Tu su radale uglavnom neudate i siromaine
Zene, porodaje su vodile babice, lijednike su zvale samo kod poroda-
jnih komplikacija, higijena je bila na niskoj razini, a smrtnost rodilja i
novorodeniadi ogromna. Prvi poznati nam ginekoloiko-porodajni od-
jel spominje se oko god. I905. u Puli, gdje je god. 1886. otvorena Po-
krajinska bolnica s 300 kreveta. Ginekologija je imala 43 kreveta, a ro-
diliste 22 kreveta. Nije nam poznato tko je od lijetnika vodio taj odjel,
no ve6 1910. nalazimo podatke o uspje5no izvedenom carskom rezu.
No, poslije I. svjetskog rata, kada isama austro-ugarska ratna luka Pu-
la gubi svoje znaienje u kraljevini Italili, bolnica nazadqe pa tako i gi-
nekoloiko-porodajni odjel, koji je god. 1933. ukinut kao samostalna
jedinica i prikljuden kirurikom odlelu. Ginekololke sludajeve rjeSava
kirurg, a rodiliSte vodi doduie ginekolog no uglavnom porodaje i abor-
tuse, dok porodniike operacije obavlja kirurg. Odjel je obnovljen po-
slije prikljudenja Istre matici zemlji u rujnu 1947., do 1950. vodi ga
Milan Berger, a potom od 1950. do 1956. Drago Vrbani6.
Kad je u Zagrelsu, poslije I. svjetskog rata red Milosrdne bra6e mo-
rao napustiti Hruatsku, Bolnica milosrdne bra6e na Jeladi6e\,'u trgu pre-
imenovana je u Zakladnu bolnicu i reorganizirana. Ona tada dobiva i
samostalan ginekoloSki odjek Sto ga vodi David Eisenst?idter. Kad je ta
derutna bolnica, otvorena joi 1804., god. l93l . sru5ena i preseljena na
Sv. Duh, itaj mali odjel bio je ukinut i pripojen kirurgiji. Taj sludaj i
sludaj puljskog odjela primjeri su nazadovanja, kad se ginekologija vra-
6a u ruke kirurga, no izmedu dvaju svjetskih ratova otvaraju se u Hr-
vatskoj novi samostalni ginekolo5ko-porotlajni odjeli, pa 6emo ih raz-
motriti kronoloski.
U splitskol Pokrajinskoj bolnici (otvorenoj joi 1797 . kao bolnica sv.
Lazaral bilo je od 1822. smjeiteno nahodiSte (Casa di pieta - Ku6a od
milinja). Bolnica je nadogradena i reorganizirana god. l87l/72., a
imala je nahodiSte i rodili5te. God. 1919. osniva se u toj bolnici samo-
stalan Ginekolo5ko-porodajni odjel, kojeg do 1951. vodi Petar Ris-
mondo, dok 1929. kao sekundarci dolaze Jure Lukinovi6 i Kruno Cam-
bi. Rodiliste ima radaonicu s 3 kreveta, malu dvoranu za porodniike
operacije te 4 sobe s 24 kreveta. Ginekologija ima prijamnu ambulan-
tu i veliku sobu s l6 kreveta. Posebne operacijske dvorane nema, jer
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u titavoj bolnici postoji jedna jedina. Rismondo je ginekologiju speci-
jalizirao u Bedu, napose se bavio ehinokokozom Zenskog genitala, a za-
paZen rad mu je bio o umjetnom nadomje5tavanju plodove vode.
U Pokraiinskol bolnici u Sibeniku, otvorenoj 1883., takoder je
djelovalo nahodi3te i rodiliSte, a na Kirur5kom je odjelu god. 1921.
kirurg Josip Pasini izveo prvi carski rez. Ginekoloiko-porodajni odjel
osnovan je god. 19?7., a vodi ga do god. l94L Filip DraZanii6, koji u
Sibenik dolazi sa zagrebatke Klinike. Njegovi su asistenti Jure Luki-
novi6, koji kako smo vidjeli poslije odlazi u Split, i Mihovil Dekaris.
Odiel ispoietka ima I2 ginekoloSkih kreveta u kirurikom paviljonu i
12 porodnitkih u bivSem nahodi5tu, no uskoro je pove6an. Napose je
od.jel proiiren 1940. kad je izgraden novi dvokatni paviljon s kirurbkim
odlelom u prizemlju i na I. katu, dok ginekoloSko-porodajni od1el do-
biva IL kat. Taj napredak prekida 1941. talilanska okupacija kad odlel
preuzimaju talijanski lijeinici.
U osjetkoj zakladnoj bolnici u vrijeme dok je kirurgiju vodio Vatro-
slav Florschiitz (I920.-30.) postoji odsjek s l4 ginekoloikih kreveta i 6
kreveta u radaonici. Taj odsjek vodi Juli;e B5thory. Oko priznavanja
njegove ginekoloiko-opstetriake specijalizacije bilo je mnogo proble-
ma, jer nije specijalizirao niti na jednoj klinici ve6 je iskustvo stekao
praksom. Zdravstveno vije6e, nakon dopisa kliniikih asistenata Vidako-
vica, Zanelle, Dolin5eka, Kopi6a, DraZanti(a i Bazale, odbilo je 1926.
Bathoryju specijalistiiki naslov, na sto je oStro reagirao 5ef odjela Flor-
schritz u obranu B6thoryja, navode6i da znanost ne stanuje samo na
klinikama, te da je Bathory po broju godina provedenih u specijalisti-
tkoj praksi i dvostruko udovol.lio, a da mu se stmtna sprema vidi iz bro-
ja obavljenih operacija. Konaino se pod vodstvom Bdthoryja god. 1932.
odsjek osamostaljuje u zaseban ginekolo5ko-porodajni odjel s 50 kreve-
ta, kojeg Bdthory vodi do 1952. U svoje vrijeme on je bio jedini gine-
kolog u Slavoniji. On uvodi filmska snimanja pojedinih ginekoloiko-op-
stetriakih ahvata, a poznat je po svojoj teoriji endokrine etiologije kar-
cinoma.
U Zagrebt je god. 1930. otvoren sanatorij hwatskoga trgovaikog
druStva "Merkur", koji je imao samo interni odjel. Dogradnjom god.
1934. taj sanatorij dobiva i ginekoloSko-porodajni odjel sa 15 kreveta,
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kojeg vodi biv5i Durstov asistent Sre6ko Silovi6 (prvi poslijeratni
predsjednik Zbora lijeinika Hrvatske). God. 1938. taj odjel ima ve6
34 kreveta.
Kad je 16. prosinca 1934. na Suiaku otvorena Banovinska bolni-
ca,tada najmodernija bolnica u Hrvatskoj s 220 kreveta i 6 odjela (in-
ternim s paviljonom za zarazne bolesti, kirurSkim, dermatoloikim,
otorinolaringololkim, odnim i rentgenskim) ona nema ginekolo5k-po-
rodajnog odjela, jer se tome protivio prvi njezin ravnatelj kirurg Vel!
mir Guteia, koji je radio i planove za tu bolnicu. Kao primjer uskogrud-
nog shva6anja vrijedno je citirati njegov akt upu6en 5. lipnja I935. an-
ketnom odboru Zbora lijetnika Hrvatske: Arhitektonski je nova su5a6-
ka bolnica prema ovom rasporedu i ude5ena, te sa ovoga razloga kao i
sa razloga koje 6u nabrojiti, nema viSe potrebe da se osnivaju bilo no-
va odjeljenja, bilo novi otsjeci. U protivnom bi se sludaju dogadali ne-
minovno sukobi kod upotrebe pojedinih prostorija kao i radi kompe-
tencije.
Govori se mnogo u nekim liledniikim krugovima, da bi trebalo os-
novati ginekoloiko odjeljenje. Postoji sludaj vis-a-vis Suiaka na fujeci,
da rijeika bolnica usprkos nekih 500 kreveta nema odijeljenog gineko-
lo5kog odjeljenja, a kako mi je poznato i ne misle na to, iako sama Rije-
ka bez okoliSnog teritorija broji 60.000 stanovnika, dok SuSak broji sa-
mo 14.000 stanovnika. Dok Rijeka nema u skoroj blizini bolnice sa ki-
rurgom specijalistom, SuSak ju ima u Senju, tako da 6e kiruriki mate-
rijal velikim dijelom primiti ve6 iz saobra6ajnih razloga senjska bolni-
ca. Dakle kad bi se oduzelo kirurikom odjeljenju ginekoloiki, trpilo bi
ovo odjeljenje od oskudice bolesnika.
Treba imati na umu da grad Suiak obiluje, kako da to nazovem, na
lijeiniikoj flori, da na i4.000 duia dolaze 32lijednika, pa prema tome
da nijedan grad u Jugoslaviji ne obiluje tolikim brojem lijeanika t.j. 40
du5a na jednog lilednika, a mislim da se ne varam, da je te5ko i u Eu-
ropi na6i varoS, koja moZe u ovom pogledu Su5aku konkurirati. Valja
znati, da su i op6ine unaokolo prezasi6ene lilednicima i prema tome da
Zivot svakog pojedinog lijednika nije lak, a joi je teZi i radi toga, 5to po
konvencijama sklopljenim izmedu naie i talijanske vlade, svi stariji li-
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jeinici na Rijeci imaju pravo prakticiranja na Suiaku, dok mi poslijerat-
ni nemamo reciproinog prava.
Nakon brojnih intervencija i nakon Gutelina odlaska s mjesta rav-
natelja, ginekoloiko-porodajni odjel je 1935. osnovan i privremeno ga
vodi kirurg, a 1936. za predstojnika odjela dolazi mladi 33-godi5nji
specijalist Milan Berger, na izriditu Durstovu preporuku. S kirurSkog
odjela te godine Bergeru prelazi i sekundarac-specijalizz nt Davor Per-
ovi6, koji 6e kasnije od 1946. do 1975. i voditi taj odjel ibiti profe-
sorom rijeikoga Medicinskog fakulteta. Dolaskom na SuSak Berger br-
zo upoznaje blagodati morske klime i proudava kako bi se mogla prim-
ijeniti u lijetenju ginekoloSkih bolesti. Napose se bavio problemom
genitalne tuberkuloze. Od 1953. do 1973. radio je na zagrebadkoj
Ginekolo5koj klinici i to dvije godine kao v.d. predstojnika teje bio re-
doviti profesor zagrebaikoga Medicinskog fakulteta.
Posljednli ginekoloiki odjel, koji je osnovan u
razdoblju izmedu dvaju svjetskih ratova, bio je onaj
u Bolnici sestara milosrdnica u Vinogradskoj ces-
ti. On je osnovan u sijetnju 1941. a do I945. ga vo-
di Vladimir Bazala, koji 1943. postaje naslovnim
izvanrednim profesorom zagrebadkoga Medicin-
skog fakulteta. To je bio samo ginekoloiki odjel, bez
rodili5ta. Od 1945. do 1947. taj odjel vodi Milan
Berger.
Kad spominjemo vei Bazalu, valja ista6i daje
on bio najplodniji na5 ginekololki autor u razdoblju izmedu dvaju sv-
jetskih ratova. Objavio je knjige Ginekolo5ka krvarenja (1932), Gineko-
I-ogija praktiinog lijeinika (1932, 19362J, Porodniike operacije (1934),
Zenska gonoreja (1934). Durst je 1923. priredio VI. izdanje lobma-
yerova udZbenika Primaljstvo, a zajedno sa M. Steji6em i A. Zaloka-
rom izdao je 1932. op6ejugoslavenski UdZbenik za babice. Njegov prvi
asistent i kasnije docent, a poslije II. svjetskog rata sveudili5ni profe-
sor i predstojnik Klinike Stjepan Vidakovi6 zajedno s rentgenologom
Milanom Smokvinom objavio je 1927. monografiju Hysterosalpyngo-
graphia, a god. 1935. knjigu Porodniike operacije. Viktor Finderle je pod
pseudonimom V.F. Smiljanov god. 1936. objavio knjigu Spolni Zivot
Milan Berger
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Zene. Farmaceutsko-kemijska tvornica "Ka5tel" izdala je I938. knjiZi-
cu Hormonska terapija u ginekologiji, a farmaceutsko-kemijska tvorni-
ca "Kemika" dvije knjiZice: Insuficijencija Zenske genitalne sfere i Po-
reme6aji trudnode i njihovo liledenje. Radi se o promidZbenim knjiZi-
cama tih farmaceutskih tvrtki, one su doduie pisane na struinoj razi-
ni, a objavljene su bez naznake autora. Konaino spomenimo da je iaso-
pis "Lijeiniiki vjesnik" u svojoj ediciji Zbirka separata Lijeiniikog vje-
snika objavio god. 1940. knjiZicu Suvremena pitanja iz porodniStva, ko-
ja sad,rLi 4 struina rada.
A sada neito u primaljstvu izmedu dvaju svjetskih ratova. Najprije
nekoliko povijesnih napomena iz proilog razdoblja. Prva na5a primalj-
ska Skola osnovana je u Rijeci god. 1786., a vodio ju je Jakob Cosmi-
ni, najprije gradski kirurg a potom doktor medicine. Na Zalost ta !ko-
la nije bila dugog vijeka. God. 1820. osnovana je primaljska Skola u
Zadru, koja je dlelovala do talijanske okupacije, tj. do god. 1918. (ob-
novljena je god. 1948.). U Zagrebrs je, kako je ve6 spomenuto, god.
1877. osnovano Primaljsko uiiliSte, Sto su ga vodili Antun lobmayer a
potom Franjo Durst. Dakle, zavr5etkom I. svjetskog rata Hrvatska ima
samo jednu primaljsku ikolu, onu u Zagrebu, koja djeluje u simbiozi s
rodili5tem, a koje ustanove su 1920. preseljene u novu zgradu u
Petrovoj I3. Ondje 6e rodili5te prerasti u sveudili5nu kliniku, a pri-
mallsko 6e udili5te ostati ondle i dalle do god. 1946. Bilo je smje5teno
na II. katu te zgrade, imalo je internat, predavaonicu, Skolski muzej i
priruinu knjiZnicu, dokje u suterenu bila smjeStena blagovaonica.
Iako je prof. Durst i dalje do 1941. ravnatelj uiili5ta (od 1941. do
1945. ravnatelj je Stjepan Vidakovi6), od 1920. nastavnik primaljstva
je Sre6ko Zanella, dok korepeticije vodi uiili5na primalja. Do 19I9.
Skola je trajala 9 mjeseci, potom do 1928. godinu dana, a zatim I8
mjeseci. Broj polaznica bio je izmedu 50 i 60 godiSnje. Uz nastavu iz
teoretskih sadrLaja, uienice su svakog dana usvajale i praktitna znan-
ja tijekom rada na klinici. Kao nastavni tekst sluZio je spomenuti
Durstov udZbenik, a u Skolski je program Durst uveo i nastavu iz pedi-
jatrije, a kasnije i neke op6eobrazovne predmete. Budu6i da su
uienice stanovale u sklopu klinike, blle su ukljudene u pra6enje svih
faza porodaja. Uienice su se Skolovale o drZavnom tro5ku, a smjeitaj,
prehranu i oskrbu pla6alo je Ministarstvo narodnog zdravlja a ne Min-
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istarstvo prosvjete. Sre6ko Zanella radio je u Primaljskom udiliStu i Ro-
diliitu od 1920., god. 1923. postao je asistent Klinike, odnosno I936.
privatni docent Medicinskog fakulteta. Otpuiten je iz sluZbe 1941., a
I947. postaje predstojnik Ginekolo5ko-porodajnog odjela Bolnice ses-
tara milosrdnica i ravnatelj Primaljskog uiiliSta, koje je poslije II. svjet-
skog rata premjeiteno u prostor te bolnice, gdje se i danas nalazi.
Broj Skolovanih primalja nije se popunjavao jednakomjerno na naiem
drZavnom podrutju. Pojedina su podrudja irr'ala izrazito visok natalitet a
nesrazmjerno malen broj Skolovanih primalja. Tako je npr. god. 1937.
kotar Ivanec imao 1660. porodaja, a samo 4 primalje. U istoj je godi-
ni Krk imao 422 porodaja a24 prirnalje, kotar Kastav na 214 poroda-
ja 10 primalja. God. 1939. u Banovini Hrvatskoj bilo je ukupno 926 pri-
malja. Razmatraju6i te probleme Hrvatski je li.ieiniiki zbor zakljudio
da treba pove6ati broj primaljskih 5kola kako bi broj primalja porastao.
Problem nije bio samo u broju ve6 je i dobna struktura primalja nije
zadovoljavala - od 726 primalja s podrudja seoskih op6ina Banovine Hr-
vatske, njih 380, dakle viSe od polovice, bilo je starije od 50 godina.
Eto, premalen broj primalja i izrazito malen broj samostalnih gineko-
lo5ko-porodajnih odjela bili su znaiajke naSe ginekoloike sluZbe u raz-
doblju izmedu dvaju svjetskih ratova.
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